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Estas iniciativas nasceram da necessidade de confrontar 
os alunos com o maior número de influências e aborda-
gens possível,  de modo  a que o processo de aprendiza-
gem tenha lugar num ambiente estimulante, criativo e 
intelectual.  Trata-se de um complemento ao ensino que 
acontece dentro da sala de aula.
O testemunho de profissionais na área do design, da 
ilustração e da fotografia, através do seu trabalho 
pessoal, experiências e ideias, permite estabelecer 
pontes fundamentais entre o ensino académico e o 
mundo real.
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Giulio Lacchetti  / Conferência, 2014
Francisco Providência / Conferência dia da ULP, 2015
Jorge Silva (SilvaDesigners) / 2015
Estúdio Dobra (Design) / 2015
Inês D’Orey (Fotografia) / 2013
Pedro Almeida (Editorial, Público) / 2013
Miguel Neiva (Design) / 2013
Royal Studio (Design) / 2014
Evento Fiat “Despe o design, veste o 500” / 2014
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Xesta Studio (Design e Tipografia) / 2014
Mariana Rio (Ilustração) / 2013
Bolos Quentes (Design) / 2013
And Atelier (Design) / 2013
Estúdio Gráfico 21 (Empresa Gráfica) / 2013
Xavier Aguilar (Suportes Publicitários)  / Priplak (Barcelona), 2013
Rita Lambo (Papéis Impressão) / Antalis, 2013
Mother Volcano (Design e Ilustração) / 2015
Francisco Melo (Design e Edição) / Editora Verso da História, 2014
Gonçalo Leite (Design e Ilustração)  / 2014
Attic Studio (Design e Ilustração) / 2015
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